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BATTING SUMMARY 
BAT SLG ON FLD BASE 
NAME G AB R H 2 3 4 TB RBI BB HP SAC so SB AVG AVG AVG PO A E PCT 
Sagraves, Steve 8 30 12 12 3 1 3 26 ,9 7 
-
6 0 .400 .867 .633 79 3 4 .i,1 
Dickenson, Matt 3 5 (} 2 
- - -
2 
-
1 
-
1 .400 .400 .600 2 0 0 1.000 
,. 
Eifert . Lamar 7 30 8 11 2 0 2 19 7 3 
-
3 0 -%7 _ f, 13 -467 8 0 2 800 
Olinger, Dan 5 20 5 7 3 1 
-
12 1 3 
-
5 1-1 .350 .600 .soo 7 21 2 .933 
Montross, Bryon 7 28 5 9 1 
- -
10 2 3 
-
8 .321 .357 .428 15 0 1 .937 
I 
Mills, Gary 8 32 9 8 2 
- -
10 2 13 
I 
1 1 3-3 .250 • .312 .344 7 14 8 • 724 
'} l,. I 1 .250 .250 .250 0 0 0 .ooo Luttre l 1 nnoor 1 , 
- - -
1 
-
j _ 
-
I 
Lee, Marc 7 20 1 4 
- - -
4 5 13 i - 2 1-1 .200 .200 .350 0 1 0 1.000 
r 
Katz, Dan 8 22 3 4 
- - -
4 4 l4 - · 3 .182 .182 .364 13 1 2 .875 
~ 
Brewin, Jay 8 17 5 3 
- - -
3 2 j 14 - 8 1-1 .176 .176 1.00( 4 7 11 .500 
I 
Cremean, Steve 8 19 1 3 
- - -
3 7 I 8 7 6 .158 ,158 550 18 17 0 1.000 
' 
. 
Black, Neil 4 8 1 1 
- - -
1 1 2 1 6 .125 ~125 .375 0 0 0 .ooo 
Clemens, Greg 1 1 
- - - - - - - - -
1 .ooo 0 0 0 .ooo 
Cox, Norm 4 11 
- - - - - -
1 1 
-
2 .ooo .ooo .090 4 11 2 .882 
Totals 217 51 62 11 2 5 89 41 52 9 53 6-6 286 .408 .523 14 7 75 32 .874 
.. 
-· 
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NAME G GS CG IP w L PCT R H so BB SA~tHP. _. WP._ Ell. ERA 
- --- ·- ·-·-
. ... 
--- · 
-; 
I 
. Welker . Mark 4 
- --
5 I 1 1 500 2 4 6 5 - ! 1 - 3 5.40 
I 
I 
Dilley, Jeff 4 3 2 20 2/3 1 1 500 21 19 4 11 
- - - 13 5.66 i 
Wallace, Gary 4 3- 2 21 1 2 333 19 24 5 12 
-r-! 3 16 6.86 
. J1.:Uls, . Gary ••··· · - ·•·•-·· ---- ··•·-- -· 
- ·· 
_..2_ __ 
. 1 - .6 . .2./.3. __ .Q__ ~ -0- --- •·--......... . .. 6 • . - ·- 6 . . 4 .. 6- ... C .. -~7~ . 6 -······ .§~) .. _ 
-
Caruthers, Sydney 1 1 - 4 2/3 0 1 ► ooo 5 6 2 4 
- I - I - 7 13.5 
I 
· ! 
Springer, Sam 1 1 
- 1 2/3 0 1 ► ooo 7 3 0 6 
- - I - 7 37.7 
I 
I 
I I I Others 2 
- - ? 
... 9 3 0 9 - - i - 9 40.5 
I I 
61 2/3 i I Totals 9 4 3 6 ► 333 69 64 21 51 0 1 ' 3 61 8.90 
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